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1. Instrumentos de derecho internacional
publicados en 2001
1.1. Multilaterales
Instrumento de aceptación por parte de España del
anexo V y apéndice 3 del Convenio para la protección del me-
dio marino del Atlántico Nordeste (hecho en París el 22 de
septiembre de 1992, publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do número 150, de 24 de junio de 1998), adoptado en Sin-
tra (Portugal) el 23 de julio de 1998. Fecha de publicación:
21.02.2001. BOE número: 045-2001, Sección:I.
Declaración de aceptación por parte de España de las
adhesiones de la República Federativa de Brasil, la República
de Malta y la República Oriental de Uruguay al Convenio sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. Fecha de publi-
cación: 03.04.2001. BOE número: 080-2001, Sección:I.
Declaración de aceptación por parte de España de las
adhesiones de la República de Costa Rica, la República de
Uzbekistán y Fiji al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25
de octubre de 1980. Fecha de publicación: 03.04.2001. BOE
número: 080-2001, Sección:I.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la República de Bielarús al Convenio sobre la Ley aplicable en
materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en
La Haya el 4 de mayo de 1971. Fecha de publicación:
03.04.2001. BOE número: 080-2001, Sección:I
Acuerdo marco sobre Comercio y Cooperación entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte,
y la República de Corea, por otra, hecho en Luxemburgo el
28 de octubre de 1996. Fecha de publicación: 11.05.2001.
BOE número: 13-2001, Sección:I.
Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo sobre el
salvamento, la devolución de astronautas y la restitución de
objetos lanzados al espacio ultraterrestre, hecho en Londres,
Moscú y Washington el 22 de abril de 1968. Fecha de publi-
cación: 08.06.2001. BOE número: 137-2001, Sección:I.
Instrumento de Adhesión de España a la Convención sobre
las Misiones Especiales y Protocolo Facultativo sobre la solución
obligatoria de Controversias, hechos en Nueva York el 8 de
diciembre de 1969. Fecha de publicación: 04.07.2001. BOE
número: 159-2001, Sección:I.
Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de
pruebas de armas de fuego portátiles y Reglamentos, hechos
en Bruselas el 1 de julio de 1969 (Boletín Oficial del Estado
número 228, de 22 de septiembre de 1973). Decisiones
tomadas por la Comisión Internacional Permanente para la
Prueba de Armas de Fuego Portátiles en su XXV Sesión
Plenaria de junio de 1998. Fecha de publicación: 09.08.2001.
BOE número: 190-2001. Sección:I.
Declaración de aceptación por parte de España de la ad-
hesión de la República de Bulgaria al Convenio de La Haya
sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y
mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. Fecha
de publicación: 22.09.2001. BOE número: 228-2001, Sección:I.
Convenio Internacional del Café de 2001 (Resolución
número 393), hecho en Londres el 28 de septiembre de
2000. Aplicación Provisional. Fecha de publicación 11.12.
2001. BOE número: 296-2001, Sección:I.
1.2.Bilaterales
Alemania
Acuerdo de relaciones cinematográficas hecho en Berlín el
11 de febrero de 2000. Fecha de publicación: 10.01.2001.
BOE número: 009-2001, Sección:I.
Argelia
Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural
y Educativa hecho ad referendum en Argel el 5 de abril de
1993. Fecha de publicación: 15.02.2001.BOE número: 040-
2001, Sección:I.
Argentina
Protocolo Concerniente a la Provisión de Facilidades Sateli-
tales en el Servicio Fijo por Satélite hecho en Madrid el 7 de
marzo de 2001. Fecha de publicación: 21.07.2001. BOE
número: 174-2001, Sección:I.
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Australia
Convenio de trabajo remunerado para familiares dependien-
tes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico
de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en
Madrid el 6 de marzo de 2000. Fecha de publicación:
13.06.2001. BOE número: 141-2001, Sección:I.
Bélgica
Acuerdo sobre reembolso de los gastos por prestaciones en
especie servidas con arreglo a las disposiciones de los Regla-
mentos CEE 1408/71 y 574/72, hecho en Madrid y Bruselas
el 25 de mayo de 1999. Fecha de publicación: 18.04.2001.
BOE número: 093-2001, Sección:I.
Bulgaria
Convenio de cooperación en materia de turismo hecho ad
referendum en Sofía el 21 de julio de 1998. Fecha de publi-
cación: 09.08.2001. BOE número: 190-2001, Sección:I.
Costa Rica
Acuerdo complementario sobre cooperación en materia de
prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas, hecho ad referendum en San
José de Costa Rica el 24 de noviembre de 1999. Fecha de
publicación: 26.07.2001. BOE número: 178-2001, Sección:I.
Cuba
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la eva-
sión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y Protocolo, hechos en Madrid el 3 de febrero de
1999, y Canje de Notas de 9 de noviembre y 30 de diciem-
bre de 1999 que los modifica. Fecha de publicación: 10.01.
2001. BOE número: 009-2001, Sección:I.
Ecuador 
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas
para familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Madrid el 7 de marzo de 2000. Fecha
de publ icac ión:  23 .11.2001.  BOE número:  281-2001,
Sección:I.
Eslovaquia
Convenio de cooperación cultural y educativa, hecho en
Bratislava el 11 de abril de 2000. Fecha de publicación:
09.02.2001. BOE número: 035-2001, Sección:I.
Filipinas
Tratado General de Amistad y Cooperación hecho en
Manila el 30 de junio de 2000. Fecha de publicación: 14.06.
2001. BOE número: 142-2001, Sección:I.
Guatemala
Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Nacionalidad del
28 de julio de 1961, modificado por el Protocolo de fecha 10
de febrero de 1995, hecho ad referendum en Guatemala el 19
de noviembre de 1999. Fecha de publicación:12.04.2001. BOE
número: 088-2001, Sección:I.
Israel
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimo-
nio, hecho en Jerusalén el 30 de noviembre de 1999. Fecha de
publicación:10.01.2001. BOE número: 009-2001, Sección:I.
Italia
Acuerdo relativo a la imputación recíproca de existencias
mínimas de seguridad de crudo, de productos intermedios del
petróleo y productos petrolíferos, hecho en Madrid el 10 de
enero de 2001. Fecha de publicación: 01.02.2001.BOE nú-
mero: 028-2001, Sección:I.
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situacion
irregular, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1999. Fe-
cha de Publicación: 07.02.2001. BOE número: 033-2001,
Sección:I.
Acuerdo sobre la definición de los créditos recíprocos pree-
xistentes y fijación de un nuevo procedimiento para la simplifi-
cación y aceleración de los reembolsos de los gastos reales y a
tanto alzado, hecho en Madrid y Roma el 13 de octubre y 21
de noviembre de 1997. Fecha de publicación: 18.04.2001.
BOE número: 093-2001, Sección:I.
Jordania
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inver-
siones, hecho en Madrid el 20 de octubre de 1999. Fecha de
publicación: 10.01.2001. BOE número: 009-2001, Sección:I.
Líbano
Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural
y Educativa, hecho ad referendum en Madrid el 22 de febre-
ro de 1996. Fecha de publicación: 22.05.2001. BOE número:
122-2001, Sección:I.
Marruecos
Acuerdo de coproducción y de intercambio cinematográfico,
hecho ad referendum en Rabat el 27 de abril de 1998. Fecha
de publicación:10.11.2001. BOE número: 270-2001, Sección:I.
Namibia
Acuerdo de cooperación turística, hecho ad referendum en
Windhoek el 20 de febrero de 1999. Fecha de publicación:
05.04.2001. BOE número: 082-2001, Sección:I.
Países Bajos
Acuerdo para facilitar la liquidación de los créditos recípro-
cos en concepto de prestaciones de enfermedad-maternidad
servidas con arreglo a las disposiciones de los Reglamentos CEE
1408/71 y 574/72, hecho en Madrid y La Haya el 21 de fe-
brero de 2000. Fecha de publicación: 18.04.2001. BOE nú-
mero: 093-2001, Sección:I.
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Paraguay
Tratado de extradición, hecho en Asunción el 27 de julio
de 1998. Fecha de publicación:13.04.2001. BOE número:
089-2001, Sección:I.
Portugal
Tratado para la represión del tráfico ilícito de drogas en el
mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998. Fecha de
publicación: 20.01.2001. BOE número: 018-2001, Sección:I.
Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Mixta en el
ámbito de los transportes terrestres y las infraestructuras de
transporte y Protocolo, hecho en Salamanca el 26 de enero de
2000. Fecha de publicación: 23.11.2001. BOE número: 281-
2001, Sección:I.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Acuerdo sobre el reembolso de los gastos por prestaciones en
especie servidas con arreglo a las disposiciones de los Reglamentos
(CEE) 1408/71 y 574/72, hecho el 18 de junio de 1999. Fecha
de Publicación: 18.04.2001. BOE número: 093-2001, Sección:I.
Extensión a la isla de Man del Acuerdo en materia de pre-
vención y represión del tráfico ilícito y el uso indebido de drogas,
hecho en Madrid el 26 de junio de 1989. Fecha de publica-
ción :26.04.2001. BOE número: 100-2001, Sección:I.
Canje de Notas de fechas 5 de mayo de 2000 y 5 de
febrero de 2001, constitutivo de Acuerdo para la extensión a
la isla de Man del Convenio Europeo número 30, de Asistencia
Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959. Fecha de
publicación: 16.08.2001. BOE número: 196-2001, Sección:I.
República Dominicana
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del
consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas, hecho en Santo Domingo el 15 de no-
viembre de 2000. Fecha de publicación: 26.12.2001. BOE
número: 309-2001, Sección:I.
Rusia
Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de
catástrofes y asistencia mutua en la mitigación de sus conse-
cuencias hecho ad referendum en Madrid el 14 de junio de
2000. Fecha de publicación: 27.06.2001. BOE número: 153-
2001, Sección:I.
Túnez
Convenio de Seguridad Social, hecho en Túnez el 26 de
febrero de 2001. Fecha de publicación: 26.12.2001.BOE
número: 309-2001, Sección:I.
Ucrania
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de
Seguridad Social, hecho en Madrid el 17 de enero de 2001.
Fecha de publicación: 07.04.2001. BOE número: 084-2001,
Sección:I.
Uruguay
Acuerdo administrativo para la publicación del Convenio de
Seguridad Social, hecho en Madrid el 24 de julio de 2000.
Fecha de publicación: 03.04.2001. BOE número: 080-2001,
Sección:I.
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas
para familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Consulares,
hecho en Madrid el 7 de febrero de 2000. Fecha de publica-
ción: 06.04.2001. BOE número: 083-2001, Sección:I.
2. Protocolos adicionales, 
enmiendas y modificaciones
2.1. Multilaterales
Ajustes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono, hecho en Montreal el 16 de
septiembre de 1987 (publicado en el BOE de 17 de marzo
de 1989), adoptados en la undécima reunión de las Partes
del Protocolo de Montreal celebrada en Beijing (China) el 3
de diciembre de 1999. Fecha de publicación: 18.01.2001.
BOE número: 016-2001, Sección:I.
Enmienda 30-00 (aplicable a partir del 1 de enero de 2001
y adoptada en Londres el 26 de mayo de 2000. Fecha de publi-
cación: 20.07.2001. BOE número: 173-2001, Sección:I) del
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código
IMDG), conforme al capítulo VII del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Boletín
Oficial del Estado del 16 al 18 de junio de 1980). 
Modificaciones a los apéndices I, II y III (aprobadas en la XI
reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Gigiri
(Kenya), el 20 de abril de 2000. Fecha de publicación: 27.07.
2001. BOE número: 179-2001, Sección:I) del Convenio sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo
de 1973 (publicado en el BOE de 30 de julio de 1986 y 10
de agosto de 1991).
2.2. Bilaterales
Marruecos
Protocolo Adicional al Convenio General de Seguridad Social
de 8 de noviembre de 1979, que modifica el mismo, hecho
en Rabat el 27 de enero de 1998. Fecha de publicación:
24.11.2001. BOE número: 282-2001, Sección:I.
Panamá
Canje de Notas de 18 y 20 de diciembre de 2000, consti-
tutivo del Acuerdo por el que se enmienda el Convenio de
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Cooperación Cultural de 2 de mayo de 1979 y se deroga el
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Validez de Títulos
Académicos y de Incorporación de Estudios de 15 de marzo de
1926. Fecha de publicación: 25.10.2001. BOE número: 256-
2001, Sección:I.
Perú
Protocolo Adicional que modifica el Convenio de Doble
Nacionalidad de 16 de mayo de 1959, hecho ad referendum
en Madrid el 8 de noviembre de 2000. Fecha de publicación:
24.11.2001. BOE número: 282-2001, Sección:I.
